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Resumen
El objetivo de este artículo es 
presentar un avance de los 
resultados de la investigación 
doctoral “Narrativas de la 
identidad profesional docente 
en perspectiva de género”, que 
se centró en la comprensión de 
las identidades profesionales de 
los y las docentes del Distrito 
Capital de Bogotá (Colombia). El 
estudio analizó e interpretó un 
corpus de narrativas biográ!cas 
acerca de las experiencias 
de género que se viven en el 
ejercicio de la profesión docente. 
Metodológicamente se adoptó 
el enfoque de investigación 
cualitativa de corte hermenéutico.
Palabras clave: Identidad, 
narrativa, género, identidad 
narrativa, estereotipos.
Summary
The aim of this paper is to present 
a preview of the results of the 
doctoral research : “Narratives 
of teacher professional identity 
in gender perspective”. 
This research focused on 
understanding the professional 
identities of the teachers of 
the Capital District of Bogota 
(Colombia). The study analyzed 
and interpreted a corpus of 
biographical narratives about 
experiences of gender that are 
experienced in the exercise 
of the teaching profession. 
Methodologically, the qualitative 
research approach was adopted 
hermeneutic.
Keywords: Identity, narrative, 
gender, narrative identity, 
stereotypes. 
Resumo
O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma pré-visualização 
dos resultados da pesquisa 
de doutorado: “Narrativas 
de identidade pro!ssional 
do professor na perspectiva 
de gênero”. Esta pesquisa 
centrou-se na compreensão das 
identidades pro!ssionais dos 
professores do Distrito Capital 
de Bogotá (Colômbia). O estudo 
analisado e interpretado um 
corpus de narrativas biográ!cas 
sobre as experiências de 
gênero que são experientes 
no exercício da pro!ssão 
docente. Metodologicamente, 
a abordagem de pesquisa 
qualitativa foi adotada 
hermenêutica.
Palavras chave: Identidade, 
género, narrativo, identidade 
narrativa, estereótipos.
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Introducción 
La presente investigación estudia las narraciones, de maestras 
\PDHVWURVVREUHODVH[SHULHQFLDVGHJpQHURTXHDFRQWHFHQHQHO
HMHUFLFLRGHVXSUiFWLFDSURIHVLRQDOHQHOFRQWH[WRGHODVLQVWLWX-
FLRQHVGHHQVHxDQ]DEiVLFD\PHGLDGHO'LVWULWR&DSLWDOGH%RJR-
Wi6HWUDWDGHFRPSUHQGHUODVLGHQWLGDGHVSURIHVLRQDOHVGRFHQWHV
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHUR(OSUHVHQWHDUWtFXORVHUHÀHUHD
ODH[SHULHQFLDUHODFLRQDGDFRQORVHVWHUHRWLSRVGHJpQHUR\VXLQFL-
GHQFLDHQODGLVFULPLQDFLyQGHJpQHURTXHDFRQWHFHHQHOHMHUFLFLR
de la docencia y su relación con la identidad profesional docente. 
(QFRQFRUGDQFLDFRQHOREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQHOWHPDGHOD
LGHQWLGDGVHDERUGyGHVGHODSHUVSHFWLYDHSLVWpPLFDGHOD´+HUPH-
néutica del sí” GH3DXO5LFRHXUODFXDOEXVFDFRPSUHQGHU
al sujeto desde una ruptura con la tradición cartesiana moderna, 
TXHVXSRQHODYLJHQFLDGHXQVXMHWRLQDOWHUDEOHDODH[SHULHQFLD\
QRHVWRFDGRSRUORVDYDWDUHVELRJUiÀFRVHQODÀORVRItDULTXHULD-
QDHVWDFDSDFLGDGLGHQWLÀFDGRUDGHOVXMHWRVHDQFODHQHOWLHPSR
PHGLDQWHXQD´LGHQWLGDGQDUUDWLYDµ
'HDFXHUGRFRQORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLyQVHLGHQWLÀ-
FDURQODVH[SHULHQFLDVGHJpQHURFRPRDFFLRQHVVLWXDGDVHQXQ
HVFHQDULRFXOWXUDOHQHOTXHDFRQWHFHODSUiFWLFDGHODSURIHVLyQ
GRFHQWH(VWDVH[SHULHQFLDVSHUPLWLHURQLGHQWLÀFDUVLHWHFDVRV
HQWUHHOORVXQRUHIHULGRDORVHVWHUHRWLSRVGHJpQHURTXHSUHVHQ-
tamos en este artículo. 
Referentes conceptuales 
El tema de la identidad ocupa hoy un lugar preponderante en 
ORVGHEDWHVDFDGpPLFRV$XWRUHVFRPR$URVWHJXLKDQOOD-
PDGRODDWHQFLyQVREUHXQPDUFDGRLQWHUpVSRUORV´VXMHWRV\ODV
LGHQWLGDGHVµHQQXHVWURVWLHPSRV,QWHUpVTXHUHVSRQGHDODSUH-
VHQFLDGHRWURPXQGRFXOWXUDOTXHQRHQWUDHQODVFRRUGHQDGDV
GHXQLIRUPLGDGH[LJLGDVSRUORVHVWiQGDUHVGHODJOREDOL]DFLyQ
y en este panorama han surgido otros modos de reivindicación 
GHODVLGHQWLGDGHV$OUHVSHFWR$UIXFKKDSODQWHDGRTXH
HVWHLQWHUpVSRUODVLGHQWLGDGHVUH~QHORVFDPELRVRFXUULGRVHQHO
mapa mundial y la crisis de ciertas concepciones universalistas y 
sus consecuentes replanteamientos deconstructivos. 
/DOODPDGD´YXHOWDDOVXMHWRµGHODWHRUtDVRFLDO\HOUHQRYDGR
LQWHUpVSRUODLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFDHVWiQOLJDGRVDOD´UHFODPD-
ción” de identidades locales y grupales y a la resolución de con-
ÁLFWRVLQWHUQRVHQFDGDUHJLyQRFRQWH[WRGHPDQHUDTXHKR\
GtDQRFDEHGXGDGHTXHODVLGHQWLGDGHVKDFHQSDUWHGHQXHVWUD
cultura y su constitución; en el caso de los docentes es importan-
te en la conformación de nuevas formas de relaciones para dotar 
DODHVFXHODGHKHUUDPLHQWDVFRQFHSWXDOHV\PHWRGROyJLFDVTXH
FRQWULEX\DQDODFRQVWUXFFLyQGHXQDVRFLHGDGHQSD]%DXPDQ
WDPELpQHQIDWL]DHQHVWHLQWHUpVUHFLHQWHSRUODUHLYLQGLFD-
ción de todo tipo de identidades: 
6RORKDFHXQDVGpFDGDVOD´LGHQWLGDGµQRRFXSDEDQLPXFKRPHQRV
XQOXJDUGHVWDFDGRHQQXHVWURVSHQVDPLHQWRVOLPLWiQGRVHDVHUREMH-
WRGHPHGLWDFLyQÀORVyÀFD1RREVWDQWHKR\OD´LGHQWLGDGµFRQV-
WLWX\H´ODFRPLGLOODGHODFLXGDGµHOWHPDFDQGHQWHTXHHVWiHQOD
ERFD\HQODPHQWHGHWRGRVS
(ODXWRUGHVFULEHODLGHQWLGDGFRPRXQ´DPDVLMRGHSUREOH-
PDVµFRPXQHVDWRGRVORVKRPEUHV\PXMHUHVGHORVWLHPSRVGH
ODJOREDOL]DFLyQRGHOD´PRGHUQDHUDOtTXLGDµTXHVHFDUDFWHUL]D
SRUORVGHVHTXLOLEULRVHLQFHUWH]DVSURSLDVGHXQSUR\HFWRHQHO
TXHWRGRHVWiVXMHWRDORVFDPELRVHQHOPDSDGHODVLQHVWDELOLGD-
GHVSROtWLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVGHODJOREDOL]DFLyQ\GHORVSUR-
FHVRVGHUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHQWpUPLQRVORFDOHV\JOREDOHV
$SDUWLUGHORH[SXHVWRHQXQDpSRFDGH´ÁXLGH]µR´OtTXLGDµ
VHDGYLHUWHHOFDUiFWHULQHVWDEOH\SUHSRQGHUDQWHGHODLGHQWLGDG
TXH´VHKDFRQYHUWLGRHQXQSULVPDDWUDYpVGHOFXDOVHGHVFXEUHQ
FRPSUHQGHQ\H[DPLQDQWRGRVORVGHPiVDVSHFWRVGHLQWHUpVGH
ODYLGDFRQWHPSRUiQHDµ%DXPDQS(VWDLQHVWDELOL-
GDGGHODVLGHQWLÀFDFLRQHVQRVFRQGXFHDEXVFDUXQDDOWHUQDWLYDD
WUDYpVGHOOHQJXDMHTXHDQFOHDOVXMHWRHQXQDKLVWRULDXQDRSFLyQ
TXHVXUJHFRQODSRVLELOLGDGGHVXSHUDUODVDSRUtDVGHOWLHPSRSRU
medio de una historia narrada.
Hacia el concepto de 
“identidad narrativa” en la 
!losofía de Paul Ricoeur 
En Sí mismo como otro5LFRHXUVHSURSRQHHODERUDUXQD
FRPSUHQVLyQGHOKRPEUHPHGLDQWHOD´+HUPHQpXWLFDGHOVtPLV-
PRµXQDSURSXHVWDTXHVHFRQFHQWUDHQFRPSUHQGHUODLGHQWLGDG
personal mediante la permanencia en el tiempo, sin evadir las con-
WLQJHQFLDV\ORVFDPELRVSURSLRVGHORTXHDFRQWHFHFRQHOSDVR
GHODYLGD/D´+HUPHQpXWLFDGHOVtµHPHUJHHQWUHGRVWUDGLFLRQHV
ÀORVyÀFDVRSXHVWDVUHVSHFWRDOWUDWDPLHQWRGHODLGHQWLGDGXQD
FHUFDQDDOSUR\HFWRHSLVWHPROyJLFRPRGHUQRTXHFRPSURPHWH
DOVXMHWRFRQXQDE~VTXHGDGHFODYHVHVHQFLDOHVTXHGHVHVWLPDQ
HOUHFXUVRGHODÀFFLyQODRWUDFHUFDQDDOSUR\HFWRGHODSRVWPR-
GHUQLGDGGHODHÀFDFLDGHODLQYHQFLyQSDUDGDUFXHQWDGHXQ´\Rµ
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WRFDGRSRUODLUUHIUHQDEOHFRQWLQJHQFLDSURSXHVWDSRU1LHW]VFKH
(Ricoeur, 2008).
5LFRHXUSODQWHDTXHGLVSRQHPRVGHGRVPRGHORVSDUDSHUPD-
QHFHUHQHOWLHPSRHO´FDUiFWHUµ2\OD´SDODEUDGDGDµHQORVFXDOHV
VHUHFRQRFHXQDSHUPDQHQFLDTXHQRVSHUPLWHGHFLUTXHVRPRV
QRVRWURVPLVPRV(QHVWDSRODULGDGHQWUHHOFDUiFWHU\ODÀGHOLGDG
DODSDODEUDHVHQODTXH5LFRHXUYDDIXQGDPHQWDUODLQWHUYHQ-
FLyQGHOD´LGHQWLGDGQDUUDWLYDµFRPRDOWHUQDWLYDSDUDHYDGLUORV
avatares del tiempo en la construcción de la identidad, la cual se 
GHEDWHHQWUHORTXHSHUPDQHFH\ORTXHFDPELDHQQRVRWURVFRQ
el paso del tiempo, con una vida vivida.
(QODÀORVRItDGH5LFRHXUODDOWHULGDGRSUHVHQFLDGHORRWUR
HVWiGDGDHQODLGHQWLÀFDFLyQFRQODVÀJXUDVKHURLFDV\FRQORV
YDORUHVTXHpVWDVUHSUHVHQWDQ\HVDSDUWLUGHHVWDLGHQWLÀFDFLyQ
FRPRODOHDOWDG\ODÀGHOLGDGVHLQFRUSRUDQDOFDUiFWHU\pVWHVH
inclina hacia la conservación de sí, evidenciándose de esta manera 
TXHQRVHSXHGHSHQVDUHOidem (lo mismo) de la persona sin el ipse 
ORRWURORTXHVHDGTXLHUH$HVWRVUDVJRVVHLQWHJUDQDVXYH]
ORVDVSHFWRVGHSUHIHUHQFLDHYDOXDWLYDTXHVRQORVTXHYDQDGHÀ-
nir el aspecto ético del carácter, dando origen a las preferencias, 
DSUHFLDFLRQHV\HVWLPDFLRQHVGHPRGRWDOTXHODSHUVRQDWDPELpQ
se reconoce en sus disposiciones valorativas o evaluativas (ética).
En esta aparente paradoja entre la identidad ídem y la identidad 
ipseHVGRQGH5LFRHXUXELFDODLGHQWLGDGQDUUDWLYDFRPRPHGLDFLyQ
HQWUHXQOtPLWHLQIHULRUGRQGHODSHUPDQHQFLDHQHOWLHPSRH[SUH-
sa la confusión del ídem (el sí mismo) y del ipse (la alteridad), y un 
OtPLWHVXSHULRUHQHOTXHHOipse plantea la cuestión de su identidad 
sin la ayuda y el apoyo del ídem. (VGHFLUTXHHOipse, esa dimensión 
TXHGHEHUtDVHUFRQWLQJHQWHSRUTXHHVWiUHODFLRQDGDPiVFRQOR
RWURTXHFRQVLJRPLVPRWDPELpQJXDUGDXQDGLPHQVLyQGHSHU-
PDQHQFLDHQHOWLHPSRTXHVHGDDWUDYpVGHODSDODEUDPDQWHQLGD
DQWHODDOWHULGDG(QSRFDVSDODEUDVODSURPHVDSHUPLWHPDQWH-
QHUQRVÀHOHVHQSUHVHQFLDGHODFRQWLQJHQWHDOWHULGDG
(VHQVXSURSXHVWDGHODWULSOHPtPHVLVHQGRQGH5LFRHXU
H[SOLFDODPDQHUDFRPRVHFRQÀJXUDODLGHQWLGDGQDUUDWLYDH[SOL-
FDTXHOD0tPHVLV,DWLHQGHORVUDVJRVGHODDFFLyQSUiFWLFDVXV
HVWUXFWXUDVLQWHOLJLEOHVRUHGHVFRQFHSWXDOHVGHFRPSUHQVLyQ\
FRQWLHQHÀQHVPRWLYRVDJHQWHVFLUFXQVWDQFLDVLQWHUDFFLRQHV\
 (QWLHQGRDTXtSRUFDUiFWHUHOFRQMXQWRGHVLJQRVGLVWLQWLYRVTXHSHUPLWHQLGHQ-
WLÀFDUGHQXHYRDXQLQGLYLGXRKXPDQRFRPRVLHQGRpOPLVPR3RUORVUDVJRV
GHVFULSWLYRVTXHYDPRVDH[SUHVDUDFXPXODODLGHQWLGDGQXPpULFD\FXDOLWDWL-
YDODFRQWLQXLGDGLQLQWHUUXPSLGD\ODSHUPDQHQFLDHQHOWLHPSR'HDKtTXH
GHVLJQHGHIRUPDHPEOHPiWLFDODPLVPLGDGGHODSHUVRQD5LFRHXUS
113). 
resultados. En otros términos, la historia no narrada. La Mímesis 
,,VHSDVDDODRSHUDFLyQGHODFRQÀJXUDFLyQHVGHFLUHPSH]D-
mos a posicionar la identidad narrativa como una mediación entre 
DFRQWHFLPLHQWRVHKLVWRULDHQXQSURFHVRTXHVHFRQVWLWX\HHQHO
SDVRGHODVXFHVLyQDODFRQÀJXUDFLyQGHHVWUXFWXUDVLQWHOLJLEOHV
HQSRFDVSDODEUDVODKLVWRULDQDUUDGD)LQDOPHQWHOD0tPHVLV,,,
HVRWUDYXHOWDKDFLDODYLGD´/DQDUUDFLyQWLHQHVXSOHQRVHQWLGR
FXDQGRHVUHVWLWXLGDDOWLHPSRGHOREUDU\GHOSDUHFHUµ5LFRHXU
S(QHVWDPHGLGDVHFRQVWLWX\HHQODLQWHUVHFFLyQGHO
PXQGRGHOWH[WRFRQHOGHOOHFWRUHQHOPRPHQWRGHODOHFWXUD\
GHVXDSOLFDFLyQHQWpUPLQRVGH´IXVLyQGHKRUL]RQWHVµ\WDP-
ELpQHQODWUDQVIRUPDFLyQGHOWH[WRHQREUD
3DUD5LFRHXUHVHOOHFWRUHORSHUDGRUSRUH[FHOHQFLDTXHDVXPH
mediante su hacer la acción de leer, la unidad del proceso de Míme-
sis I a Mímesis III, a través de Mímesis II. Es con esta dinámica 
de construcción de la trama como vamos encontrando la entrada 
GHOSUREOHPDHQWUHWLHPSR\QDUUDFLyQ
(OJLURKDFLDODVQDUUDWLYDVKDVLGRXQRGHORVPD\RUHVFDPELRV
DORVTXHKHPRVDVLVWLGRHQHOFDPSRGHODLQYHVWLJDFLyQHGXFD-
tiva. La narración posee una forma, una estructura, a partir de la 
FXDOVHSXHGHQHQVDPEODUPHGLDQWHODWUDPDODVVLWXDFLRQHVPiV
KHWHURJpQHDVGHOiPELWRHVFRODU´/DQDUUDWLYDHVXQDFDSDFLGDG
KXPDQDIXQGDPHQWDO\SRUHVRHOSDSHOTXHGHVHPSHxDHQODHGX-
cación merece la mayor atención” (McEwan, 2005, p. 9). En ese 
PLVPRVHQWLGR%UXQHUKDGHIHQGLGRTXHOD~QLFDIRUPD
GHGHVFULELUHOWLHPSRYLYLGRHVODQDUUDWLYDSDUD5LFRHXU
ODYLGDVHSXHGHFRPSUHQGHUFRPRXQSUR\HFWRELRJUiÀFRTXH
SXHGHVHUQDUUDGRROHtGR1DUUDUDVtPLVPRRDRWURVORTXHKD
sido, o va a ser el proyecto personal de vida, es una estrategia para 
construir una identidad.
Lucha por el reconocimiento 
de las identidades: 
feminismo y género 
La identidad o identidades introducen otras cualidades centra-
OHV\WDPELpQSUREOHPiWLFDVGHODWHRUtDIHPLQLVWD(VWDFDWHJRUtD
central en la presente investigación, aporta interrogantes como: 
¢ODLGHQWLGDGHVXQDHVHQFLDTXHFRQVWLWX\HDORVVXMHWRV"¢HVXQD
FRQVWUXFFLyQFRQVWLWXLGDSRUORVVXMHWRV"¢HVDPEDVFRVDV"6LHV
XQDFRQVWUXFFLyQ¢VHGHVFDUWD"¢VHHOLJH"¢HVSRVLEOHKDFHUOR"¢HV
HVWDEOH"(QÀQVRQPXFKRVORVDVSHFWRVDWUDWDUFXDQGRVHFUX-
za el tema de identidad y género y su incidencia en la educación.
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Mientras algunas teorías postulan la necesidad de reconocer todas 
ODVLGHQWLGDGHV\ODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVPXMHUHVRWUDVDÀUPDQTXH
HVWRVGLVFXUVRVIRUPDQXQD´HQJDxRVDUHWyULFDµTXHVRORFRQGXFH
DXQDIUDJPHQWDFLyQGHOSRGHUHQWpUPLQRVDPSOLRV6FRWW
3DUDDOJXQDVDXWRUDVTXHUHLYLQGLFDQODGLIHUHQFLDHVLPSRUWDQWH
KDFHUDFODUDFLRQHVFRQWH[WXDOHV\DTXHKD\TXHLQWHUURJDUVHSRU
ORVDVSHFWRVTXHGHÀQHQODGLIHUHQFLDSRUORVSDUiPHWURV\WLSRV
GHFRPSDUDFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQ\VREUHWRGRSRUFyPRVH
FRQVWUX\HVXVLJQLÀFDGR$OUHVSHFWR6FRWWSODQWHDTXHHV
fundamental atender las diferencias e insistir en ellas, pero sin caer 
HQXQDVXVWLWXFLyQGHODVGLIHUHQFLDVELQDULDVSRUODVP~OWLSOHV\D
TXHQRVHWUDWDGHLQYRFDUXQSOXUDOLVPRIDFLOLVWD
/RVDQWHULRUHVGHEDWHVVXUJHQHQORVPLVPRVRUtJHQHVGHOIHPL-
QLVPRFRQODVSURSXHVWDVGHUHLYLQGLFDFLyQGHODVPXMHUHVTXH
EXVFDEDQXQUHFRQRFLPLHQWRHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGSROtWLFD
:ROOVWRQHFUDIW/DYLQGLFDFLyQVRORHVSRVLEOHSUHYLDH[LV-
WHQFLDGHXQFRUSXVGHLGHDVÀORVyÀFDVPRUDOHV\MXUtGLFDVFRQ
SUHWHQVLRQHVXQLYHUVDOLVWDVDSOLFDEOHVDWRGDODHVSHFLHKXPDQD
$PRUyV7DPELpQSRGHPRVVHxDODUTXHDGHPiVGHXQD
E~VTXHGDGHODLGHQWLGDGSROtWLFDGHODVPXMHUHVODQRFLyQGHJpQH-
URSODQWHDGLYHUVRVGHEDWHVDFHUFDGHODVGLIHUHQFLDVVH[XDOHVODV
relaciones de poder, el sujeto, la raza y la clase. 
/DFDWHJRUtDJpQHURDOXGHDODVLPEROL]DFLyQTXHFDGDFXOWXUD
HODERUDGHODGLIHUHQFLDVH[XDOHVWDEOHFLHQGRQRUPDV\H[SHFWDWL-
YDVVRFLDOHVVREUHORVSDSHOHVGHODVFRQGXFWDV\ORVDWULEXWRVGH
ODVSHUVRQDVDSDUWLUGHVXVFXHUSRVSDUDH[SOLFDUODGHVLJXDOGDG
VRFLDO\ODVUHODFLRQHVGHSRGHUHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV8QD
noción más completa entiende el género como una estructura 
GHUHODFLRQHVGHSRGHUEDVDGDHQODVGLIHUHQFLDVTXHGLVWLQJXHQ
DORVVH[RV6FRWW$OVHUHOJpQHURXQDHVWUXFWXUDUHODFLR-
QDGDFRQHOSRGHUVHH[SOLFDQORVQLYHOHVGHYLROHQFLDTXHJHQH-
UDODH[FOXVLyQGHODVPXMHUHV\GHRWURVVHFWRUHVPDUJLQDGRVGH
ODVLQVWDQFLDVGHSRGHUHQHOHMHUFLFLRGHODH[SHULHQFLDGRFHQWH
Asumir una cultura para la paz implica incluir en la escuela otras 
IRUPDVGHFRPSUHQGHUODVGLIHUHQFLDVVH[XDOHVTXHQRVHDQOD
YLROHQFLD\ODH[FOXVLyQ
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Metodología 
Para comprender los procesos de constitución de las identida-
des profesionales docentes y su relación con la discriminación de 
JpQHURHQHVWHHVWXGLRVHRSWySRUHOHQIRTXHGHLQYHVWLJDFLyQ
cualitativa, la cual analiza casos particulares atendiendo al espa-
FLRWLHPSRHQTXHDFRQWHFHQODVH[SHULHQFLDV\DFFLRQHVGHODV
SHUVRQDV(VWDLQYHVWLJDFLyQDQWHVTXHEXVFDUJHQHUDOL]DFLRQHV
TXLHUHFRPSUHQGHUODVVLQJXODULGDGHVTXHDFRQWHFHQHQODVH[SH-
riencias de género presentes en el ejercicio de la docencia. 
Otro valor de la investigación cualitativa consiste en articular 
XQDSURSXHVWDÀORVyÀFDFHQWUDGDHQHOOHQJXDMHFRPRIRUPDGH
FRQYHUVDFLyQHVGHFLUHQHOGLiORJRSDUDGDUFXHQWDGHORTXH
DFRQWHFHHQODH[SHULHQFLD\GHFyPRHVDH[SHULHQFLDVLWXDGDHQ
HOPXQGRGHODYLGDFRQIRUPDXQDVLGHQWLGDGHVTXHVHYDQFRQV-
WLWX\HQGRHQHOGLiORJRLQÀQLWRGHOOHQJXDMHTXHREOLJDDGDUOD
SDODEUDDORWUR\DORRWURTXHHQHOOHQJXDMHVHH[SRQH
3DUDGDUFXHQWDGHORHQXQFLDGRQRVEDVDPRVHQODÀORVRItDGH
Paul Ricoeur, centrada en el valor del lenguaje narrativo como for-
PDFRQVWLWXWLYDGHODLGHQWLGDGSHUVRQDO$TXtVHDVXPHTXHWRGD
LGHQWLGDGVHFRQVWLWX\HDWUDYpVGHOOHQJXDMH\HQFRQWH[WRVVRFLD-
les compartidos, en los cuales se pone en juego la relación con el 
otro. Este concepto de identidad, dado como una relación en el 
OHQJXDMH\TXHVHSURYHHHQWUHODPLVPLGDG\ODRWUHGDGKDVLGR
QRPEUDGRSRU5LFRHXU´HOVtPLVPRFRPRRWURµ(QOD
PLVPDOtQHD*DGDPHUKDGLFKRTXHHVGDUOHYDOLGH]DORWUR
La centralidad del lenguaje narrativo en los procesos de cons-
trucción de las identidades, indica el carácter hermenéutico de esta 
LQYHVWLJDFLyQODFXDORWRUJDYDORUDODSUD[LV\DOPXQGRVRFLDO
FRQVLGHUDQGRHOSXQWRGHYLVWDGHORVDFWRUHVVXVVLJQLÀFDGRVHO
FRQWH[WRODLQWHUSUHWDFLyQODFRPSUHQVLyQ\ODUHÁH[LYLGDG9DVL-
ODFKLV6HRSWySRUHOFDUiFWHUKHUPHQpXWLFRSRUTXHHVWDPRV
LQVHUWRVHQXQPXQGROHQJXDMHTXHSUHFLVDPRVFRPSUHQGHUHQWHQ-
dida la comprensión como la condición permanente de lo humano 
y no como una metodología o una opción entre otras (Gadamer, 
/DVLVWHPDWL]DFLyQGHODVQDUUDWLYDVUHFRJLGDVPHGLDQWH
XQFXHVWLRQDULRELRJUiÀFRVHGHVDUUROOyHQFXDWURPRPHQWRVGH
acuerdo con la propuesta de Quintero (2011). 
Hallazgos 
$SDUWLUGHODLGHQWLÀFDFLyQGHODVH[SHULHQFLDVGHJpQHURTXH
DFRQWHFHQHQODSUiFWLFDGHODSURIHVLyQGRFHQWHVHFRQÀJXUDURQ
VLHWHFDVRVTXHGLHURQFXHQWDGHOHQWUDPDGRFXOWXUDOHQHOTXH
acontecen y se constituyen las identidades de la profesión docen-
te. A continuación presentamos el caso referido a los estereoti-
pos de género.
Experiencias relacionadas con 
estereotipos de género: “Ellas 
permisivas, ellos in!exibles” 
/RVHVWHUHRWLSRVVRQFRPRPDUFDVRHWLTXHWDVVXSHUÀFLDOHVTXH
QRSURIXQGL]DQODQDWXUDOH]DGHODVLJQLÀFDFLyQOOHJDQDJHQHUDOL-
]DUVHGHWDOPDQHUDTXHVRQFRPSDUWLGRVSRUXQDPSOLRQ~PHUR
GHSHUVRQDVDXQTXHODHVWHUHRWLSLDQRUPDOPHQWHVHEDVDHQWUHV
FDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVODHGDGHOVH[R\ODUD]DHQHVWDLQYHV-
tigación nos centramos en los estereotipos de género. Entende-
PRVFRPRHVWHUHRWLSRVGHJpQHURODJHQHUDOL]DFLyQTXHKDFHPRV
VREUHXQDSHUVRQDHQUD]yQGHVXVH[R\ORTXHVHHVSHUDGHVX
DFWXDFLyQHQUD]yQGHVHUKRPEUHRPXMHU´(OODVSHUPLVLYDV
HOORVLQÁH[LEOHVµ
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Tabla 1. Estereotipos de género
Situación 1. Estereotipos de rol Son proposiciones que expresan puntos de vista 
tradicionales sobre la posición de las personas 
en la sociedad
Situación 2. Estereotipos de rasgo Se refiere al conjunto de rasgos físicos y de 
personalidad asignados de manera estereotípica 
para varones y mujeres
Situación 3. Estereotipos de edad Son formas estereotípicas de discriminar a las 
personas en razón de la edad
Situación 4. Estereotipos de género y medios de 
comunicación
Los medios de comunicación de!nen estereotipos 
de masculinidad y de feminidad
Estereotipos de rol 
Los siguientes relatos hacen referencia a los estereotipos en 
ODYLGDSURIHVLRQDOGRFHQWH´(QODVLQVWLWXFLRQHVHVFRODUHVH[LV-
ten los siguientes estereotipos: en preescolar y primaria docentes 
PXMHUHVHQEDFKLOOHUDWRKRPEUHV\PXMHUHVODVHQIHUPHUDVVRQ
PXMHUHVODVSVLFyORJDVWDPELpQ\ODVVHxRUDVGHVHUYLFLRVJHQHUD-
OHVLJXDOµ(VWRVHVWHUHRWLSRVVHUHÀHUHQDFUHHQFLDVUHODWLYDVDOD
FRQÀJXUDFLyQGHUROHV\DFWLYLGDGHVGLIHUHQFLDGDVHQWUHKRPEUHV
y mujeres. En el relato, el rol de la mujer se presenta asociado con 
ODHQVHxDQ]DHQSUHHVFRODU\SULPDULDH[SOLFiQGRORSRUHOSDSHO
WUDGLFLRQDOGHODPXMHUDVRFLDGRDOHMHUFLFLRGHOFXLGDGRKHFKRTXH
UHVSRQGHDXQDGLYLVLyQVH[XDOGHOWUDEDMR´8QKRPEUHDFRP-
paña a los alumnos de grado 11 a la cita médica para el ejército, 
nunca una mujer”. 
Por su función reproductiva, las mujeres son cuidadoras y su 
UROHVGRPpVWLFRHQRSRVLFLyQDOSDSHOGHORVKRPEUHVTXHVH
GDHQODYLGDS~EOLFD\HQHOHMHUFLFLRGHOSRGHU/RVUROHVPiV
estereotipados para las mujeres son los de cuidar niños y niñas, 
incluyendo el ejercicio de educarlos y cuidarlos en los centros 
HGXFDWLYRV8QDGRFHQWHQRVFRQÀUPDORDQWHULRU´/DGRFHQFLD
HVWiPX\DVRFLDGDFRQODPDWHUQLGDGDVtTXHODVPXMHUHVVRPRV
profesoras y mamás de los niños”. Los estereotipos de cuidado 
han sido asignados a las mujeres. El peso social y cultural del este-
UHRWLSROOHYDDTXHODGRFHQWHDVXPDFRPRDOJR´QDWXUDOµDVRFLDU
ODGRFHQFLDFRQODPDWHUQLGDG(VWHWLSRGHSUiFWLFDVGHVGLEXMDQ
VXODERUHQODGRFHQFLDFRPRVXMHWRVTXHSDUWLFLSDQGHXQDYLGD
SURIHVLRQDOHQHOiPELWRGHORS~EOLFRFRPRHVODHGXFDFLyQ6H
ODVUHOHJDDORVHFXQGDULR´(OGHWDOOHODVFDUWHOHUDV\GHFRUDFLyQ
ejemplo), o las vigilancias del comedor son para mujeres, lo demás 
es para varones”.
(QHOVLJXLHQWHUHODWRXQDMRYHQGRFHQWHQRVDFODUD´(QODXQL-
versidad el 99% de los estudiantes son mujeres, y cuando hay hom-
EUHVHVWXGLDQGRXQDOLFHQFLDWXUDHQHVWHFDVRSHGDJRJtDLQIDQWLOVH
OHVWLOGDGH¶PDULFDV·R¶IUDFDVDGRV·TXHQRREWXYLHURQVXHQWUDGD
DRWUDOLFHQFLDWXUDSRUHMHPSORD(GXFDFLyQ)tVLFDµ$TXtYHPRV
ODIXHU]DGHORVHVWHUHRWLSRVUROHVTXHDSDUHFHQFRPRQDWXUDOHV
SXHVVHFRQVLGHUDTXHH[LVWHQXQDVSURIHVLRQHVSDUDPXMHUHV\
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RWUDVSDUDYDURQHV6HHWLTXHWDDODVPXMHUHVSDUDHOFXLGDGR\D
ORVKRPEUHVSDUDODVDFWLYLGDGHVItVLFDVHVWDVHWLTXHWDVVHUHSUR-
GXFHQVLQUHÁH[LyQDOJXQD
Los estereotipos en el ejercicio de la docencia se han construi-
GRDWUDYpVGHSUiFWLFDVTXHSHUPHDQODVIRUPDVGHVHUGRFHQWH
´/RVWH[WRVHVFRODUHVFRPXQLFDQLPiJHQHVGHORIHPHQLQR\OR
PDVFXOLQRHQORVOLEURVGHKLVWRULDHOUROGHODPXMHUHQODKLV-
toria es menospreciado”. El rasgo masculino actúa como líder y 
amante del peligro, individualista, atlético, agresivo, con perso-
QDOLGDGIXHUWH\GRPLQDQWH´(VXQDKLVWRULDFRQWDGDGHVGHOD
perspectiva del héroe masculino”. En la historia de los aconteci-
PLHQWRVWpFQLFRV\FLHQWtÀFRVORVYDURQHVVRQSURWDJRQLVWDVHQ
la formación militar, en el ejercicio de prácticas de iniciación en 
los asuntos de la guerra, en el ejercicio del poder y en la ciencia. 
(VWDVIRUPDVHVWHUHRWtSLFDVELQDULDVUHSURGXFHQODGLYLVLyQVH[XDO
GHOWUDEDMRHQHOHVSDFLRHQHOTXHVHFRQVWLWX\HQODVLGHQWLGDGHV
de la profesión docente.
Estereotipos de rasgo 
Los estereotipos de rasgo están compuestos por características 
SVLFROyJLFDV\GHFRQGXFWD\SRUORVUDVJRVItVLFRVTXHVHDWULEX-
\HQDKRPEUHV\PXMHUHV(QWUHORVHVWHUHRWLSRVGHUDVJRVItVLFRV
WHQHPRVODYR]DJXGDSDUDODPXMHU\ODYR]JUDYHSDUDHOKRPEUH
como rasgos de conducta y características psicológicas, la emocio-
QDOLGDGKDVLGRWtSLFDPHQWHDVRFLDGDDORIHPHQLQRPLHQWUDVTXHOD
DJUHVLYLGDGDORPDVFXOLQRGHDKtHOWtWXORGHHVWHWUDEDMR´(OODV
SHUPLVLYDVHOORVLQÁH[LEOHVµTXHHYLGHQFLDORVUDVJRVSVLFROyJL-
FRV\GHFRQGXFWDFRQORVTXHVHHWLTXHWDDKRPEUHV\PXMHUHVHQ
HOHMHUFLFLRGRFHQWH\HQFRQVHFXHQFLDODVFRQGXFWDVTXHVHGHUL-
YDQGHHOORVFRPRXQDGLFRWRPtDHQWH´ORGXUR\OREODQGRµ´OR
IXHUWH\ORGpELOµ3DUDORIHPHQLQRDPDQWHGHORVQLxRVWLHUQD
FRPSUHQVLYDFRPSDVLYDFDULxRVDDIHFWXRVDHPRWLYD´*HQHUD-
PRVXQYtQFXORDIHFWLYRFRQORVHVWXGLDQWHVPiVIXHUWHTXHHOGH
ORVKRPEUHVµODGRFHQWHDGPLWHTXHODVPXMHUHVVRQDIHFWLYDVHQ
RSRVLFLyQDORVYDURQHVVLQSHUFLELUTXHHOHVWHUHRWLSRGHUDVJR
TXHVHDXWRDVLJQDODHVWiGLVFULPLQDQGRSXHVOHLPSLGHJHQHUDU
otro tipo de vínculo con los estudiantes, discriminando a los varo-
nes por las mismas razones. 
Algunos relatos dan cuenta de la manera como se han naturali-
]DGRDOJXQRVHVWHUHRWLSRVGHUDVJRVItVLFRVHQHOiPELWRGHODSUR-
IHVLyQGRFHQWH´(OGRFHQWHKRPEUHOHVGLFWDFODVHGHHGXFDFLyQ
ItVLFDDORVYDURQHV\ODGRFHQWHPXMHUDODVQLxDVµ7RGDYtDH[LV-
WHQLQVWLWXFLRQHVHQHVWHFDVRSULYDGDVHQODVTXHHOHVWHUHRWLSR
de rasgo físico está asociado con la fuerza física de los varones, 
PLHQWUDVTXHODVPXMHUHVVRQYLQFXODGDVFRQRWURVUDVJRVGHDKt
ODLGHQWLÀFDFLyQGHODPXMHUFRQHOWUDEDMRGLIHUHQFLDGRHQUD]yQ
GHVXVH[RHQODFODVHGHHGXFDFLyQItVLFD(OVLJXLHQWHUHODWRVH
UHÀHUHDORVHVWHUHRWLSRVGHUDVJROR´GXURµ\´DJUHVLYRµSDUDOD
ÀJXUDGHOKRPEUH
(QODVIRUPDFLRQHVSRUTXHKD\TXHKDEODUFRQWRQRGXURDJUHVLYR
FRQORVHVWXGLDQWHVOODPDGRVGHDWHQFLyQHQWRQRGHVDÀDQWHDHVWX-
diantes difíciles, no hay espacio para la escucha, sino para el grito y 
HODGHPiQGHDPHQD]DTXHULHQGRGHFLUTXHODIXHU]DItVLFDODÀJXUD
GHOKRPEUHODPDVFXOLQLGDGVtWLHQHDXWRULGDG6HVLJXHDFHSWDQGR
en el mundo del maestro el autoritarismo, la voz fuerte, el trato duro. 
6HKDPDVFXOLQL]DGRORGXURORDJUHVLYRODYLROHQFLDPLHQWUDV
VHIHPLQL]DORVXDYHOREODQGRORDIHFWLYR´&XDQGRVHWUDWDGH
WUDEDMRVGHGLQiPLFDVHYHQWRVFXOWXUDOHVFRPSDUWLURUJDQL]DFLyQ
GHHYHQWRVVRFLDOHVHODERUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHSUR\HFWRVOHV
DVLJQDQODUHVSRQVDELOLGDGDODVPXMHUHVµ(OUHODWRFRQWLQ~DSDUD
UHDÀUPDUFyPRIXQFLRQDQODVGLFRWRPtDVHVWHUHRWtSLFDVTXHSHU-
PLWHQDORVYDURQHVVHUORVTXHVHHPSRGHUHQGHOHVSDFLRHQOD
profesión docente: 
$KRUDFXDQGRVHWUDWDGHDOJ~QEHQHÀFLRFRQUHFRQRFLPLHQWRHFR-
QyPLFRRTXHLPSOLTXHQRKDFHUFODVHHODVFHQVRDXQFDUJRTXH
LPSOLTXHDEULUVHDOHVSDFLRGHODSROtWLFDFRPRDVXQWRVVLQGLFDOHV
consejos directivos, acomodación de horario y de carga académica, 
JHQHUDOPHQWHVHHPSRGHUDQORVKRPEUHV
/RVHVWHUHRWLSRVGHJpQHURFRQWULEX\HQDODIHPLQL]DFLyQGH
ODHGXFDFLyQ1RREVWDQWHORTXHVHYDORUDHVHOHVWHUHRWLSRGH
ORPDVFXOLQRSRUHVRORVKRPEUHVHVWiQHQORVFDUJRVGHSRGHU
VRQORVTXHGHWHQWDQODDXWRULGDG´(OPDJLVWHULRHVXQDSURIH-
sión matriarcal, la mayoría somos mujeres, pero la voz de mando 
ODWLHQHQORVKRPEUHVFDVLVLHPSUHHOMHIHHVXQUHFWRUµ$OJXQRV
HVWXGLRVKDQGHPRVWUDGRTXHDOKRPEUHVHOHHYDO~DSRVLWLYDPHQ-
WHORTXHSRQHHQGHVYHQWDMDDODVPXMHUHVTXHDVSLUDQDORVFDU-
JRVGLUHFWLYRVHQXQDSURIHVLyQIHPLQL]DGDHQODTXHPDQGDQORV
KRPEUHV/RVHVWHUHRWLSRVIXQFLRQDQSRUTXHHVWiQDUUDLJDGRVHQ
las representaciones sociales de género y cumplen además una fun-
FLyQLGHROyJLFDHQODUHSURGXFFLyQGHODVPLVPDV(QHOFRQWH[WR
GHODHGXFDFLyQHQFRQWUDPRVWRGRXQDQGDPLDMHLGHROyJLFRTXH
DÀUPDORVHVWHUHRWLSRVGHJpQHURWDOFRPRVHKDPDQLIHVWDGRHQ
los relatos (Rodríguez, 2002).
Estereotipos de edad 
(O´HGDGLVPRµDSXQWDDOPDQWHQLPLHQWRGHHVWHUHRWLSRVRDFWL-
tudes prejuiciosas hacia una persona únicamente por el hecho de 
ser mayor. Este estereotipo ha sido señalado como la tercera gran 
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forma de discriminación de nuestra sociedad, tras el racismo y el 
VH[LVPR9HDPRVDOJXQRVUHODWRV´+D\FRPHQWDULRVWDOHVFRPR
mujer malgeniada por falta de marido o por ser menopáusica, cosa 
TXHQRVHGLFHGHORVKRPEUHVµ(QXQDSURIHVLyQVRFLDO\S~EOLFD
como la docencia, la mujer adulta mayor es foco de discriminación 
SRUIDFWRUHVGHELRORJLVPR/DTXH\DQRHVWiHQHGDGUHSURGXF-
WLYDVHODGLVFULPLQDSDUDHMHUFHUODSURIHVLyQFRQGLJQLGDG´XQD
forma frecuente de ofender a las mujeres es decirles menopáusi-
FDVFRPRVLQyQLPRGHYHMH]\GHIDOWDGHDWUDFFLyQVH[XDOµ$TXt
se cruza el estereotipo de género con el estereotipo de edad, y 
DPERVUHIXHU]DQLGHDVVREUHODGLVFULPLQDFLyQGHODVGRFHQWHV
DGXOWDVTXHHMHUFHQODHQVHxDQ]D
$XQTXHVHYDORUDHQRUPHPHQWHODMXYHQWXGWDPELpQVHGLVFUL-
PLQDSRUVHUMRYHQFRPRORH[SUHVyXQDGRFHQWH´8QDOH\HQGDR
PLWRTXHH[LVWH\HVTXL]iXQDGHODVPiVIXHUWHVVHUHODFLRQDFRQ
ODHGDGSDUDSRGHUDFFHGHUDOiPELWRODERUDO\DTXHVHFRQVLGHUD
TXHVLVHHVPX\MRYHQQRKD\PXFKDH[SHULHQFLD\VLVHHVPX\
mayor ya no se conectaría interpersonalmente con los educandos”. 
4XLHQUHODWDHVXQDGRFHQWH\ORTXHGHQRPLQD´XQPLWRµREH-
GHFHDHVWHUHRWLSRVIXQGDGRVHQODHGDG$XQTXHODH[SHULHQFLD
HVLPSRUWDQWHHVHYLGHQWHODSRFDYDORUDFLyQTXHVHOHUHFRQRFH
a las nuevas generaciones en el proceso de socialización docente, 
HVQHFHVDULRTXHODVSHUVRQDVGHHGDGSXHGDQDFRPSDxDUDORV
GRFHQWHVVLQPD\RUH[SHULHQFLDHQYH]GHVHQWLUVHGLVFULPLQDGDV
Estereotipos de género y 
medios de comunicación 
$OJXQRVUHODWRVH[SRQHQODUHODFLyQHQWUHHVWHUHRWLSRVGHJpQHUR
\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ´0RGHORVGHIHPLQLGDG\PDVFXOL-
QLGDGHQORVPHGLRVWRGRVODWHOHYLVLyQODVUHYLVWDVODSXEOLFLGDG
asignan a la mujer el rol de madre, ama de casa, cuerpos estereo-
WLSDGRVSURGXFWRVSDUDTXHODFDVDVHDXQOXJDUDJUDGDEOHµ(O
UHODWRPDQLÀHVWDFyPRORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRQSRUWD-
dores de modelos de feminidad y masculinidad. A la mujer se le 
DVLJQDHOUROGHFXLGDGRUDGHORVQLxRVRVHODSUHVHQWDHQRÀFLRV
de menor valor y remuneración, como los de la limpieza; sigue 
VLHQGRODJXDUGLDQDGHODWUDGLFLyQSDUDTXHHOKRJDUVHDXQOXJDU
DJUDGDEOH´(QJHQHUDOORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQUHSURGXFHQ
HOHVWHUHRWLSRGHODPXMHUFRPRREMHWRµVHUREMHWRVHHQWLHQGH
contrario al de ser sujeto. 
&RPRFRQWUDVWHORVUHODWRVWDPELpQRIUHFHQHVWHUHRWLSRVGH
PDVFXOLQLGDG´(OKRPEUHTXHFRPSUDHOFDUURSDUDVHUPiVLQÁX-
\HQWHRUiSLGRFRQHOFXHUSRDWOpWLFRµ/RVSURGXFWRVTXHVHRIUH-
cen en el mercado están discriminados por los roles asignados de 
PDQHUDHVWHUHRWLSDGDDKRPEUHV\PXMHUHV8QFDUURKDFHDORV
YDURQHVLQÁX\HQWHVSRGHURVRVUiSLGRVFRQFXHUSRVLGHDOHVOR
FXDOUHIXHU]DODVXVXDOHVUHSUHVHQWDFLRQHVGHOKRPEUHGHVGHXQD
YLVLyQDQGURFpQWULFD´6HGLIHUHQFLDQORVJpQHURV\ORVHVWHUHRWL-
pan a través del color (azul, rosado), las marcas, las profesiones, 
ORVSURGXFWRVGHFRQVXPRSDUDORJUDUXQLGHDOGHKRPEUH\PXMHU
JOREDOL]DGRµ/RVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQWLHQHQHQVXVPDQRV
las imágenes de feminidad y masculinidad, y las hacen circular 
SRUPHGLRGHORVLPEyOLFRGHORVFRORUHVGHODVPDUFDV\YDORUHV
para las profesiones. 
(QUHODFLyQFRQHOSDSHOTXHGHEHUtDWHQHUODHGXFDFLyQHQOD
PRYLOL]DFLyQGHHVWRVHVWHUHRWLSRVH[SUHVDGRVVLPEyOLFDPHQWHHQ
los medios de comunicación, una docente nos dijo: 
La escuela necesita una gran inversión en recursos para dotar a las 
LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGHUHFXUVRVTXHSHUPLWDQSHQVDURWUDVIRU-
mas de socialización de las masculinidades y las feminidades, y carece 
de medios como periódicos, revistas, programas de radio orientados 
en perspectiva de género. 
5HLWHUDWLYDPHQWHORVGRFHQWHVGHVWDFDQ´/DPRGDDWUDYpVGH
los medios de comunicación, impone estereotipos de masculini-
GDG\IHPLQLGDG6LXQKRPEUHQRVLJXHHOSDWUyQWUDGLFLRQDOGH
la moda esperada, se le considera o se le tilda de maricón, y en 
el caso de las mujeres, de marimachos”. Así, la moda a través de 
ORVPHGLRVHVODTXHOHJLWLPDORVPRGHORVGHVHUKRPEUHRPXMHU
´(OPHGLRDWUDYpVGHOFXDOVHFRPXQLFDODIHPLQLGDGSXHGHYHU-
se en los catálogos de prendas de vestir y cosméticos promocio-
nados por algunas maestras y directivos docentes”. Los medios 
de comunicación se introducen en las instituciones educativas, 
XQDREYLHGDGHQXQDVRFLHGDGGHFRQVXPRFRPRODQXHVWUDDVt
ORFRQÀUPDRWURGRFHQWH´/DWHOHYLVLyQODUDGLROD,QWHUQHWVRQ
los medios por los cuales circulan los modelos de feminidad y 
masculinidad en la escuela”. 
Medios de comunicación más recientes, como la Internet y los 
MXHJRVGHYLGHRKDQLUUXPSLGRHQODHVFXHOD´ORVSULQFLSDOHVHVWH-
reotipos de feminidad o masculinidad son aprehendidos y apren-
didos de la televisión, la Internet, los juegos de video, la radio, en 
la cual los jóvenes escuchan música, principalmente”. Los docen-
WHVFRQÀUPDQODUHODFLyQHQWUHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HVWH-
UHRWLSRVVREUHODVIHPLQLGDGHV\ODVPDVFXOLQLGDGHV\FXHVWLRQDQ
ORTXHODHVFXHODHVWiKDFLHQGRSDUDFRQWUDUUHVWDUHVWHIHQyPHQR
´/DHVFXHODQRFXHQWDFRQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQORVTXH
VHSXHGDQFDPELDUHVWDVIRUPDVGHHQWHQGHUORPDVFXOLQR\OR
IHPHQLQRµ+D\XQDFDUHQFLDSDUDPHGLDUDQWHODLUUXSFLyQGHORV
medios de comunicación en la construcción de estereotipos de 
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JpQHUR´(QODHVFXHODQRKD\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDWUDYpVGH
los cuales circulen modelos de feminidad o de masculinidad”. Lo 
TXHVHPDQLÀHVWDHVODDXVHQFLDGHPHGLRVSURSLRVGHODHVFXHOD
SHULyGLFRVHPLVRUDVHWF\HVWRVHUHSLWH´1RKD\QLQJ~QPHGLR
GHFRPXQLFDFLyQHQHOTXHFLUFXOHQPRGHORVGHIHPLQLGDGRGH
masculinidad en la escuela”. 
8QGRFHQWHUHODFLRQDORVPHGLRVSXEOLFLWDULRVGHHPSUHVDVFRV-
méticas con la actividad de las docentes: 
/DYDQLGDGIHPHQLQDVHREVHUYDHQODJUDQFDQWLGDGGHGLQHURTXH
mueven empresas multinacionales con la venta de cosméticos; tan-
WRHVDVtTXHXQEXHQQ~PHURGHPXMHUHVGRFHQWHVREWLHQHQLQJUH-
VRVDGLFLRQDOHVSDUDOHORVDVXWUDEDMRYHQGLHQGRHVWRVSURGXFWRV
HQHOOXJDUGHWUDEDMR
Este relato enuncia una relación entre la profesión docente y 
la venta de productos cosméticos, los cuales, además de ofrecer 
ingresos adicionales a una profesión reconocida por todos como 
PDOUHPXQHUDGDLPSRQHHVWHUHRWLSRVFRPRODOODPDGD´YDQLGDG
femenina”, caracterizada por el consumo de productos cosméticos.
2WURGRFHQWHKDFHpQIDVLVHQORVHVWHUHRWLSRVGHPRGDTXH
LPSRQHODSXEOLFLGDGHQHOFRQWH[WRGHODLQVWLWXFLyQHGXFDWL-
YD´<RHMHU]RPLSUiFWLFDGRFHQWHHQXQHVSDFLRXUEDQRTXHHQ
%RJRWiHVWiOOHQRGHSXEOLFLGDGFRQPDQLTXtHV\IRWRJUDItDVGH
PRGHORVFX\RVHVWHUHRWLSRVYDQFUHDQGRXQDFXOWXUDGHODEHOOH]D
TXHORVXVXDULRVGHGLFKDSXEOLFLGDGYDQDFFHGLHQGR\UHFUHDQGRµ
33(VWHFRPRORVGHPiVUHODWRVSUHVHQWDHOSDSHOTXHMXH-
JDQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQODFRQÀJXUDFLyQGHHVWHUHR-
WLSRVGHPRGDFUHDQXQDFXOWXUDGHODHVWpWLFDHQODVSREODFLRQHV
HVWXGLDQWLOHVVLQTXHVHHYLGHQFLHQRWUDVDOWHUQDWLYDVTXHGHVGHOD
HVFXHODFRQWULEX\DQDPRYLOL]DUORVHVWHUHRWLSRVGHJpQHUR
Conclusiones 
(QWUHRWUDVFRQFOXVLRQHVHVWDLQYHVWLJDFLyQHQFRQWUyTXHORV
HVWHUHRWLSRVGHJpQHURFRQÀJXUDQFyGLJRVGHJpQHURTXHSUHV-
FULEHQFRPSRUWDPLHQWRVGLIHUHQFLDGRVHQWUHYDURQHV\PXMHUHV
FRPRODGLVFULPLQDFLyQGHODVFRQGXFWDVTXHUHPLWDQDOHVWHUHRWLSR
IHPHQLQR\SRURSRVLFLyQODVREUHYDORUDFLyQGHORPDVFXOLQR(Q
el plano del lenguaje, a los varones se les asocia con estereotipos 
GHOR´GXURµ\DODVPXMHUHVFRQOR´EODQGRµKHFKRTXHLQGXFH
DTXHHOODVVHDQH[FOXLGDVGHODVHVIHUDVGHOSRGHU(QFXDQWRDOD
formulación de planes de vida, las mujeres están orientadas hacia 
SURIHVLRQHVIHPLQL]DGDVTXHDVXYH]VHUHODFLRQDQFRQWDUHDVGHO
FXLGDGRGHORVRWURVPLHQWUDVTXHORVYDURQHVVHXELFDQHQOD
HVIHUDGHORS~EOLFR\HOSRGHU
Los medios masivos de comunicación han reforzado los este-
UHRWLSRVGHJpQHUR\HOORKDFHTXHODVPXMHUHVVHDQYtFWLPDVGH
FRQGXFWDVDJUHVLYDV\YLROHQWDV8QDFXOWXUDSDUDODSD]GHEHKDFHU
XQDUHÁH[LyQTXHSHUPLWDODUHÁH[LyQ\ODWUDQVIRUPDFLyQGHWDOHV
estereotipos, mediante estrategias de comunicación alternativas 
HQODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV(VWDVHVWUDWHJLDVGHEHUiQDSRUWDU
HOHPHQWRVSDUDXQDOHFWXUDGHORVWH[WRV\FRQWH[WRVHQORVTXH
VHHMHUFHODH[SHULHQFLDGRFHQWHTXHQRHVPiVTXHHOiPELWRHQ
HOTXHVHHGXFDDQLxRVQLxDV\MyYHQHV
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